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Romanistik 1991 
zu 
der 
(Projektvorschlag). 
Stets neu fiihlbar ist das Di1emma: 
Rechtshistoriker sind heute immer 
weniger kornpetent, die hinter den 
Schriften der klassischen luristen ste-
henden Lebenssachverhalte zu 
sen; folgt al1zuleicht den genialen 
Intentionen der in immer 
4. Projekte 93 
dunner werdende juristische Abstrak-
tion (der freilich die Rechts-
literatur ihre Rolle 
fast zwei lahrtausende verdankt). Auf 
der anderen SeHe meiden Althistoriker 
und Phi101ogen das reiche Material der 
luristenschriften, weil sie sich den spe-
zifischen Anspriichen dieser Quellen-
gattung nicht gewachsen fiihlen . 
im Interesse aller beteiligten Dis-
ziplinen eine Brucke geschlagen 
werden. Die luristenschriften sind eine 
Quelle der 
tagskuHur, und erst die Kenntnis des 
erhebt die · juristische 
Romanistik auf das Niveau einer histo-
rischen Wissenschaft . 
A1s seien herausgegriffen: 
Landwirtschaft. Handwerk, Bauwesen, 
Verkehr und Transport zu Wasser und 
zu Lande, Handels- und Vertragspraxis, 
und Geldwesen, Urkundenwe-
sen, die als Personenverband 
und Wirtschaftseinheit (einschlie(3lich 
der Sklaven), Heirat, Zusammenleben, 
Geburt, Erziehung, Testament, Bestat-
tung, auch Philosophie, Med izin , 
Religion, Aberglaube usw. 
Denkbar ware es, ein Netz, systema-
tisch geknupft 
punkten, gleichzeitig ill>er luristen-
schriften zu werfen. Ebensogut 
schlicht nach der Legalordnung 
der Digesten vorgehen und die 
Querverweise allmahlich herstellen. 
Vielleicht empfieh1t es sich, chronolo-
gisch von den luristenschriften 
zu den jungeren fortzuschreiten, womit 
auch gesellschaftliche Ver'.inderungen 
waren. den Mut 
au.lbringen, einem Punkt zu begin-
und den Kommentar, wohl 
Rechtsfiillen orientiert. wachsen lassen. zu jedem Fall sind die parallelen litera-
rischen, epigraphischen, papyrologi-
schen und auch archaologischen Zeug-
nisse aufzusuchen. und Wort-
indices stellen die EinheH 
A1s Arbeitsinstrument und Publika-
tionsmethode empfehlen sich elektroni-
sche Datentrager, die leicht auf den je-
weils neuesten Stand zu bringen sind. 
auf Papier waren nur in 
zeitlichen 
derlich. 
Die Kommentare zunachst auf 
folgenden allgemeinen Darstellungen 
aulbauen: 1. Marquardt, Das Privat-
leben der 1 (2. 1886); 
Die romischen 
(3. 1911); L. Friedlaender, 
Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms I-IV (9.-10. 1919-1921); 
Ph. Arits/G. Duby, Histoire de la vie 
1 (1985, deutsch 1989). 
Neuere und spezielle Literatur 
im Zusammenwirken mit den 
tumswissenschaftlichen Nachbardiszi-
plinen gefunden werden. 
Gerhard 
